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“Studi deskriptif faktor-faktor dalam pelaksanaan pendokumentasian asuhan
keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes”
xv+ 70 halaman+ 17 tabel+ 2 gambar+ 15 lampiran
Latar Belakang: Dokumentasi merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan.
Semua informasi mengenai keadaan klien dan kebutuhan keperawatannya harus
berdasarkan fakta sehingga tidak terjadi salah interpretasi selama klien dalam perawatan,
dokumentasi juga berguna sebagai panduan penggantian biaya perawatan, bahan
pemeriksaan jaminan mutu, dan dokumen legal sebagai bukti hukum di pengadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor dalam
pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Brebes.
Metode: Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survey digunakan untuk
memperoleh data tentang faktor manajemen, motivasi, sarana, dan waktu dengan
menggunakan kuesioner pada 68 orang perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum
Daerah Brebes.
Hasil: Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor manajemen dalam kategori baik
sebanyak 89,7% (61 orang) dan kurang baik sebanyak 10,3% (7 orang). Kategori baik
untuk faktor motivasi sebanyak 100% (68 orang). Kategori baik untuk fakor sarana
sebanyak 86,8% (59 orang), sedangkan kategori kurang baik sebanyak 13,2% (9 orang).
Responden yang menunjukan kategori baik pada faktor waktu sebanyak 82,4% (56
orang) dan kategori kurang baik sebanyak 17,6% (12 orang).
Kesimpulan: Responden penelitian memiliki kategori baik untuk faktor manajemen,
motivasi, sarana, dan waktu. Faktor-faktor tersebut mendukung pelaksanaan
pendokumentasian asuhan perawatan.
Kata Kunci : dokumentasi, asuhan keperawatan





































“Descriptive Study of Factors in Nursing Service Documentation in Brebes District
Hospital”
xv+ 70 pages+ 17 tabels+ 2 pictures+ 15 enclosures
Background: Documentation is important aspect in nursing practice. All of information
about condition of the client and the client nursing need must be according to fact in
order to prefent wrong interpretation all along the client in nursing period,
documentation is also useful as a guide for reimbursement of cost of care, quality
assurance material, and legal document as evidence of care in a court of law. The
purpose of the research was to give description about factors in nursing service
documentation in Brebes District Hospital.
Met hod: Descriptive research method with survey used to get datas about management,
motivation, means, and timing factors by using questioner for 68 nurses in long stay
ward of Brebes District   Hospital.
Result: The result of this research is good category for management factor were found
in 89,7% (61 persons) and 10,3% (7 persons) in not good category. Good category for
motivation factor were found in all of persons (100%). Good category for means factor
were found in 86,8% (59 persons) and not good category for this factor were found
13,2% (9 persons). Subjects that showed good category for timing factor were 82,4%
(56 persons) and not good category for timing   factor were 17,6% (12 persons).
Conclusion: The subjects of this research had good category for management,
motivation, means, and timing factors. All of these factors give support in nursing
service documentation.
Key Words : documentation, nursing service
Bibliografi : 31 literatures (1995-2008)
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